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SÍLABO DEL CURSO  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 5° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
 Gerencia de marketing 
Créditos: 3 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Investigación de mercados es de naturaleza teórico – práctico y tiene como propósito enseñar a los estudiantes la planificación, 
ejecución y administración de información en una investigación comercial. 
Se desarrolla en 3 unidades didácticas que giran alrededor de los siguientes temas: Principios básicos en la investigación comercial, técnicas de 
investigación cualitativa (cliente oculto, entrevista a profundidad y focus group) y técnicas de investigación cuantitativa. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante, presenta un informe conteniendo los resultados de una investigación de mercados donde haya aplicado técnicas 
cualitativas como cuantitativas teniendo en cuenta una estructura formal y coherente. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: Principios básicos e 
importancia de la investigación de mercados 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera unidad, 
el estudiante, sustenta el diseño de un brief de 
investigación de mercados, teniendo en cuenta 
las necesidades de información de una empresa 
local, a partir de los temas y procedimientos 
propios de 
la investigación comercial. 
1 
2 La Investigación 
de  Mercados  y 
el Marketing: 
Definición  de investigación de 
mercados. Principales funciones. Importancia de la investigación
 de mercados. 
2 
 Investigación cualitativa Vs. 
Investigación 
Cuantitativa. Aplicaciones prácticas. 
3 
 Fuentes de información  de 
mercados: 
según disponibilidad y según procedencia. 
 Brief de investigación de mercados. 
4 
 Planificación de 
investigación: 
Definición de los objetivos   de   la investigación. Análisis 
situacional. Investigación Informal. 
Definir el 
Problema y 
propuesta de hipótesis. 
Evaluación: T1 
II 
 
 
Nombre de Unidad II: Investigación cualitativa 
  
 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad, 
el estudiante, presenta un informe de 
investigación cualitativa para una problemática 
de una empresa local, teniendo en cuenta las 
técnicas estudiadas, sustentados con claridad y 
precisión . 
5 
 Diseño de la Investigación 
de mercados: 
Estructura del Plan de Investigación. Propuesta técnica 
– metodológica y económica. 
6 
 Entrevista a profundidad: Guía de pautas. Informe de 
entrevista 
7 
 Cliente oculto:  Guía de 
observación. Informe de observación (mistery shopper) 
8         EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
 Focus group: 
Diseño  de  Guía de pautas. 
Ficha  filtro  o  de selección. Moderación. 
10 
 Focus Group: 
Escalas de 
 
 
medición de actitudes. 
11 Evaluación T2 
III Nombre de Unidad III: Investigación cuantitativa 
Logro de Unidad:  Al finalizar la tercera unidad, 
el estudiante presenta un informe de 
investigación para una problemática de una 
empresa local, teniendo en cuenta los temas y 
procedimientos cuantitativos de investigación, 
sustentados con seguridad, claridad y precisión. 
12 
 El plan  de muestro: Procedimientos de 
Muestreo: Método Probabilístico; Método  No 
Probabilístico. Parámetros   
de selección de la muestra. 
13 
 Recolección de datos: 
Normas generales de   recolección   de 
datos. 
Redacción  y  diseño de cuestionarios. 
14 
 Procesamiento de la información: Manejo   del   SPSS: Diseño de 
plantillas, ingreso   de   datos, emisión de tablas. Presentación
 de gráficos (Excel) 
15 Evaluación T3   
16  EVALUACIÓN  FINAL 
17 
 
 EVALUACIÓN  SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación  Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO                 AÑO 
1 
 
658.83 BENA 
2009 
Benassini, 
Marcela 
Introducción a la investigación de 
mercados :  enfoque para América Latina /                 2009 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Rolando Arellano www.arellanomarketing.com 
INEI www.inei.gob.pe 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
